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Tujuan dari laporan akhir ini adalah untuk merancang dan mempelajari sistem 
kendali dari alat pemutus arus listrik via sms berbasis modul Modem SIM 900 
dan Arduino Uno R3. Sedangkan manfaatnya adalah untuk mengetahui 
bagaimana proses pemutus arus listrik dengan via sms berbasis Modem SIM 900 
dan Arduino Uno R3. Perancangan adalah tahap terpenting dari seluruh proses 
pembuatan alat. Perancangan alat ini mempunyai tujuan untuk mendapatkan hasil 
akhir yang baik, merancang alat ini dibutuhkan komponen berupa transformator 
sebagai penurun nilai tegangan 220 V, rangkaian driver relay sebagai pemutusan 
arus pada beban, modul ISD 1820 sebagai indikator suara, modul Arduino Uno 
R3 sebagai pengendali dari seluruh rangkaian yang ada, dan modul GSM SIM 
900 sebagai pemberi informasi (data) bagi mikrokontroler Arduino Uno R3. 
Dalam perancangan alat ini tidak lepas dari pengendali arus listrik dari alat itu 
sendiri. Maka dari itu untuk mengendalikan arus listrik, penulis menggunakan 
relay yang dibuat pada rangkaian driver relay yang dikendalikan oleh arduino 
untuk perintah logic high (status aktif) dan logic low (status tidak aktif) dengan 
menggunakan kontak NO (Normally Open). Untuk mengaktifkan atau 
menonaktifannya, dapat dilakukan melalui SMS dengan syarat harus melalui 
nomor handphone dan isi pesan yang sesuai di dalam program. 
 
Kata Kunci : Transformator, Modul modem GSM SIM 900, Modul Arduino Uno 
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The purpose of this final report is to build and to learn the controlling system of 
circuit breaker device via short massage with SIM900 and Arduino Uno R3. The 
benefit is to learn how the process of the circuit breaker device via short massage 
with SIM900 and Arduino Uno R3. Designing is the important part of whole 
making process. The objective of the designing is to get a good result, as the 
components within are transformer as 220V voltage reducer, relay driver as 
circuit breaker on loads, ISD 1820 module as voice indicator, Arduino Uno R3 as 
controller of the main device, and SIM 900 module as data informer for Arduino 
Uno R3. For making the good circuit breaker device, writer uses specific relay for 
relay driver, controlled by Arduino with logic high and logic low commands to 
control relay’s NO contact. And to activate or non activate, it can be done via 
short message by mobile phone with through the mobile phone number and the 
message content that is appropriate in the program. 
 
Keywords : Transformer, SIM 900 GSM module, Arduino Uno R3 module, ISD 
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